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Se indaga sobre las 
representaciones sociales de los 
jóvenes en la comunidad 
educativa de la FCE-UNLP en 
relación a la exclusión/inclusión 
social vigentes en su entorno 
inmediato.  La pregunta a 
responder es  ¿Cuáles son las 
representaciones sociales sobre la 
inclusión/exclusión social en la 
ciudad de La Plata por parte de los 
alumnos de la FCE UNLP  y  si ellas 




sobre las inclusión/exclusión 
social en la ciudad de La Plata 
por parte los alumnos de la 
FCE de la UNLP.
PROBLEMA - OBJETIVOS
OBJETIVO 
Autores: Adriana FASSIO (adriana.fassio@econo.unlp.edu.ar) CASAJUS Milagros, SCOP, Evelyn Denise
METODOLOGÍA
RESULTADOS PRELIMINARES
Se está en la etapa de análisis de 
contenido de los trabajos realizados 
por los alumnos de la cátedra 
durante los años 2018 y 2019, a 
partir de la cual se confeccionará
una tipología.
El diseño es transversal, no experimental. Se 
trata de en un estudio exploratorio-descriptivo.
Se propone una revisión de las producciones 
grupales de los alumnos de la cátedra de 
Introducción a las Ciencias Sociales y al 
Conocimiento Científico  sobre la problemática 
de la inclusión-exclusión social. A partir de ello 
se propone elaborar una tipología de los 
trabajos en función de la problemática 
especifica abordada (género, pobreza, 
discapacidad; etc), el tema planteado , la 
pregunta de investigación que el trabajo 
responde y las fuentes de datos utilizadas para 
responderla.
. 
